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SUMARIO
Reales Decretos.
Concediendo Gran Cruz del M. n. al Contralmirante de la Marina ale-.
mana Von Bandissin .—Autorizando á adquirir sin formalidades de
subasta, material é instrumental para Laboratorios de Bacteriología,
Análisis químico y Micrográfico en los Hospitales.
Secretaria Militar.
Confiriendo comisión para Ferrol al T. de N. de 1•a D. M. de Florez
Personal.
Nombrando interinamente Presidente del Centro Consultivo al V. A
D. R. Fernández. —Nombrando Comandante de la provincia de Tene
rife al Cap. de N. D . F. Barreto.—Concediendo dos meses de licencia
al Cap. de F. D. J. Torón.—Concediendo excedencia al T. de N.
de l.° D. C. Montojo.—Nombrando Comandante del Halcón al
T. de N. D. L. Pou . —Relativa á la excedencia de D. M. Arauco.
—Autorizando al T. de N. D. J. Cousillas á pasar en la Córte la
revista de Junio.—Excedencia forzosa al T.de N. D. L. Pasquín. —
Concediendo 4 meses de licencia al T. de N. D. C. Souza. — Conce
diendo licencia por dos meses al T. de N. D. C. Latorre.— Conce
diendo excedencia voluntaria al T.de N D. A. Cantó.—Concediendo
2 meses de licencia al T. N. D. J. Manterola.—Concediendo vuelta
al servicio al A. de N. D. L. Ozámiz.— Nombrando Ayadante de
Zumaya al A. de N. graduado D. C. Cebrian; de S. Sebastián al
T. de N. D. L. García y de la Coruña al A. de N. D. F. Cano. —
Concediendo dos meses de licencia al Coronel D. E. Iriarte.—As
censos del Comandante:de Artillería D. A. Sarmiento y del Capitán
D. J . Marabotto.—Ampliación de plazo para la comisión que des
empeña el T. Coronel D. J. Montesinos.—Destino al 2.° Médico
D. E. Iluesma.—Concediendo graduación de A. de F. al 2.° Contra
maestre D. D. López.—Retiro por edad del Condestable mayor de 1."-
D. F. Sigler —Id. íd. al íd. íd. íd. D. J. Caamaño.—Id. íd. al
id. Id. íd. D. F. Conesa. —Id. íd. al íd. íd. íd. D. J. González.
-Id. íd. al íd. íd. de 2. D. A. Arias.—Id. id. al íd. íd. íd. D.
R. Martos .—Id. íd. al íd. íd. íd. D. J. Trujillo .—Id . íd. al primer
íd. D. P. Fernández. —Concediendo permuta de Cruz al A. g.
Condestable D. A. Parra.—Aprueba ejercicios de tiro al blanco por
los aspirantes de la Escuela Naval.
Retiros.
Pensiones á D. M . Hierro, D.' F. Alesson, D. J. López y D. D. Pe
drosa.
Marina Mercante.
Inscripción de los vapores Ons y Sálvora. —Desestimando instancias de
D. R. Romo y otros.—Relativa al arte del bolich en la provincia de
Valencia.
Material.
Disponiendo se confeccionen 30 cargas de cañones Vickers para el Extre
madura.
Intendencia.
Concesión de pensión á J. Molina.—Transmisión de pensión á D. A.
Seoane.—Id. íd. á J. Lozano—Id. íd . á las hijas de D. F. Fi
gneroa.—Desistimando solicitud de V. Aracil. Pensión á D." J.
Vázquez —Concediendo pensión áD.' hl. Rodriguez é hijas.
Circulares y disposiciones.
Referente á bloqueo por la escuadra japonesa.—Preguntaudo si existen
en los almacenes de los Arsenales de Cádiz y Ferrol las municiones
para cañones Vickers de 76 mm. del Pelayo y .Nunaancia.
Generalidad.
Sobre petición de destinos por conducto extraoficial.
Aviso.
DECRETOS
SECCION OFICIAL Con arreglo á lo que determina la excepción 5.a del artículo 6.° del Real Decreto de
27 de Febrero de 1852:
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
rara la adquisición sin las formalidades de
subasta, de las CasasStiassnie,Aduet y Cogit,
de París, del material é instrumental nece
sario para la instalación de los Laboratorios
de Bacteriología, Análisis químico y Micro
gráfico, en los hospitales de Marina; aplicán
dose el gasto que esa atención origine, al
capítulo 16 artículo 2.° del presupuesto.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al Contra
almirante de la Marina Alemana Von Ban
dissin.
Dado en Palacio á ocho de Junio de mil
novecientos cuatro.
A LFONSO
FA Ministrode Marina,
José iFerrándiz.
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Dado en Palacio á ocho de Junio de mil
novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministrode Marina,
José Ferrlindlz.
coR,DEI\T-Eue
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Nombrada una Comisión para redac
tar las bases generales del concurso que ha de anun
ciarse oportunamente para la instalación de una Cen
tral eléctrica productora de luz y fuerza, la que al
propio tiempo ha de servir de Escuela de Fogoneros;
y conviniendo para el mejor desempeño de la misma,
reunir sobre el terreno los datos necesarios para su
estudio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el Jefe del Negociado de Escuelas, miembro de la Co
misión de referencia, Teniente de Navío de la clase
D. Manuel de Florez se traslade á la Capital del De
partamento de Ferrol con el indicado fin.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
*111.111M■r.
PERSONAL
CUERPO GEVERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
nombrar con carácter de interino, Presidente del Cen
tro Consultiv,-) de la Armada y Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte, al Vicealmirante D. Ricardo
Fernández y Gutiérrez de Celis.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
‘17. "Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Provincia marítima
de Tenerife y Capitán de su puerto, al Capitán de
Navio D. Fernando Barreto y González, en relevo del
Jefe de igual empleo D. José Padriñán y Sampedio
que ha cumplido el tiempo reglamentario de su desr
empeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
11Iadrid 110 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,Intendente General y Director de Hidrografía.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Capitán de Fragata D. Jacobo
rón y Campuzano, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia, por enfermo, para San Fernando y
Marmolejo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr. S. NI. el Rey (q. D. g.) accediendo á
le solicitado por el Teniente de Navío de 1.sclase don
Carlos Montojo y Alonso, ha tenido á bien concederle
la situación de excedencia voluntaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
é Intendente General.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del Torpedero Halcón al
Teniente de Navío torpedista D, Luis Pou y Magra-
ner, en relevo del de igual empleo D. Mariano San•
juan yDominguez que cumple el tiempo reglamen
tario de su desempeño el 14 del presente mes de Julio.
De Real orden lo digo 5. V. E. para su conPri
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la excedencia forzosa otorgada, al
Teniente de Navío D. Mauricio Arauco y Echevarría,
por Iteal orden de .25 de Mayo último,
sea para la Pe
nínsula, á percibir sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
- ~—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Teniente de Navío D José Cousillas y
Barandiarán, para pasar en esta Córte la revista ad
ministrativa del mes de Junio
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁND12.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento deCádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g ) ha tenido á
bien disponer quede en situación de excedencia foro.
zosa para la Península, á percibir sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio, el Teniente de Navío
D. Luis Pasquín y Reinoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 3 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de Navío Marqués de So
telo, D. Cárlos Souza y Álvarez, ha tenido a bien con
cederle cuatro meses de licencia para asuntos parti
culares en España y el Extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
1
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección del Personal—ha
tenido á bien conceder dos meses de licencia por en
fermo para esta Corte y Alhama de Aragón al Te
niente de Navío Ayudante de la Capitanía del puerto
de Cádiz, D. Cárlos Latorre y Arrieta, debiendo en
cargarse del expresado destino, al terminarla; y entre
tanto ejerza interinamente el expresado destino, el
Oficial del citado empleo que designe el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendi
lo solicitado por el Teniente de Navío D. Ante
Cantó y Escorcia, ha tenido á bien concederle el p
á la situación de excedencia para la Península, á p
cibir sus haberes por la Habilitación de la Plana I
yor del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su con(
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos Mi
—Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de C
tagena.
)C1.1 -
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Excmo. Sr.: S. Tsl. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol del Teniente de Navío de la Esca
la de reserva I). José de Manterola y Álvarez, ha te -
nido á bien concederle dos meses de licencia. por en
fermo para la provincia de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNI)IZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr - S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Ferro], del Alférez de Navío en situación
de excedencia voluntaria D. Luis Ozamiz y Ostolaza,
ha tenido á bien concederle la vuelta al servicio activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del Distrito de
Zumaya, al Alférez de Navío graduado D. Enrique Ce
brián y Montolio en relevo del Teniente de Navío don
Luis García Caveda, el cual, volverá á encargarse dela Ayudantía de la Comandancia de Marina de San
Sebastian. Es asimismo la voluntad de S. M. que el
Alférez de Navío D. Francisco Cano y \Vais, regrese
á la Coruña, á cuya Comandancia de Marina conti
nuará agregado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 7 de Junio de 1904
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CATEIIPO DE AIITILLEIIIA
Excmo.'Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena núm. 1087, de
20 de Mayo último, con la que cursa instancia pro
movida por el Coronel de Artillería de la Armada don
Elias de Iriarte y Solis, en striplica de que se le con
ceda licencia por enfermo:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder á dicho Jefe dos meses de licencia, por en
fermo, para, Chiclana y San Fernando.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y fines —Dios guarde á V.E. muchos años —Ma
drid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Concedido el ingreso en la Escala de
Reserva al TenienteCoronel de Artillería de la Arma
da D. Manuel Linares y Villalta:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección General de Artillería de este
Ministerio—ha tenido á bien promover á sus inmedia
tos y superiores empleos, con la antigüedad de 25 de
Mayo último, al Comandante D. Antonio Sarmiento y
Martínez de Velasco y al Capitán D. Juan Marabotto y
IIostos, que ocupan el número uno en sus respecti
vas escalas y tienen cumplidas las condiciones regla
mentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
año.—Madrid 6 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
br. Inspector de la fábrica de Trubia y Lugones.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g,) ha tenido ábien disponer se considere ampliado hasta fin del
presente mes el plazo que le fué concedido al TenienteCoronel D. José Montesínos para el desempeño dela Comisión que le fué confiada en cumplimiento dela Real orden de 15 de Diciembre último; debiendo
en dicho intervalo de tiempo visitar la fábrica Nacio
nal de pólvoras de Granada, para ampliar sus estudios sobre análisis de explosivos y prácticas para la
recepción de pólvoras sin humo, y presentarse en esa
Inspección General á su paso para dicha población,
con objeto de recibir órdenes; siendo igualmente in
demnizable esta, ampliación de plazo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
eños. Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ 141EaRÁNniz.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión en la fábrica de Santa
Bárbara.
Sr. Capitáu General del Departameato de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha teni
do á bien disponer que al terminar la licencia (fue se
halla disfrutando el 2.° Médico I). Estanisiao Llue
ma, se presente á continuar sus servicios en el De -
partamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de Junio de 1904.
JOSÉ FERB ÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
OONTRAMIESTBES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Ferrol, de Doña Consuelo Bermú
dez Naveiras, viuda del 2 ° Contramaestre Demetrio
López Montero, solicitando se expida el Real Despa
cho de Alférez de Fragata con sueldo á su difunto
esposo, puesto que este falleció el 2 de Enero último,
ó sea cuando estaba ya en vigor la actual ley de pre
supuestos que concede dichas graduaciones á la in
dicada clase, para poder ella así optar á la viudedad
que le corresponda:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—y considerando que el re
ferido Contramaestre á su fallecimiento había cum
plido las condiciones al efecto requeridas, ha tenido
á bien concederle la graduación de Alférez de Fra
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clatl con sueldo y antigüedad de 1.° de Enero del
a
-
corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefe:tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo
con los informes emitidos por la Inspección General
de Artillería é Intendencia General de este Ministerio,
en el expediente de retiro del servicio de la Marina
por tener cumplida la edad reglamentaria el Con
-
destable mayor de 1 clase D. Francisco Sigler Cas
tellet—ha tenido á bien declarar al referido Condes
table en situación de retirado con el haber Provisio
nal mensual de trescientas quince pesetas, hasta que
el Consejo Supremo de Guerra y Marina á donde
pasa el expediente, resuelva en definitiva; siendo así
mismo la voluntad de S. M. que el interesado perci -
ba sus haberes por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mienta y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. 54adrid 7 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con los informes emitidos por la Inspección General
de Artillería é Intendencia General de este Ministe
rio en el expediente de retiro del servicio de la Ma
rina por tener cumplida la edad reglamentaria el
Condestable Mayor de I. D: José Caamaño y Moreno
—ha tenido á bien declarar al citado Condestable en
situación de retirado, con el haber mensual de tres
cientas quince pesetas, hasta que el Consejo Supremo
de Guerra y Marina fx donde pasa el expediente, re
suelva si le alcanza ó no, el beneficio del artículo 4.°
de la ley de 2 de Julio de 1865, señalándole en defini
tiva el haber que deba percibir en la referida situa
ción, siendo asimismo la voluntad de S. M. que el
interesado perciba sus haberes por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios g,uardeá V. E.
muchos años. Madrid 7 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con los informes emitidos por la Inspección General
de Artillería é Intendencia General de este Ministerio,
en el expediente de retiro del servicio de la Marina,
por tener cumplida la edad reglamentaria el Condes
table mayor de 1.' clase D . Francisco (2onesa Hino
josa—ha tenido á bien declarar al referido Condesta -
ble en situación de retirado con el haber provisional
mensual de trescientas quince pesetas, hasta que el
Consejo Supremo de Guerra y Marina á donde pasa
el expediente, resuelva en definitiva; siendo asimis
mo la voluntad de S. M. que el interesado perciba
sus haberes por la Delegación de hacienda de la
provincia de Cádiz.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con los informes emitidos por la Inspeccion General
de Artillería é Intendencia General de este Ministe
rio, en el expediente de retiro del servicio de la Ma
rina por tener cumplida la edad reglamentaria el
Condestable Mayor de 1 " clase D. Juan González de
Rueda y Bodriguez,—ha tenido á bien declarar al re-.
ferido Condestable en situación de retirado con el
haber provisional mensual de trescientas quiwce pesew
las, hasta que elUonsejo Supremo de Guerra y Mari
na á donde pasa el expediente, resuelva en definitiva;
siendo asimismo la voluntad de S. M que el interesa
do perciba sus haberes por la Delegación de Hacien
da de la provincia de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yel de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) - de acuerdo
con los informes emitidos por la Inspección General
de Artillería, é Intendencia General de este Ministe
rio
.
en el expediente de retiro del servicio de la Ma
rina por tener cumplida la edad reglamentaria. el
Condestable mayor de 2 a clase D. Antonio Arias Al
varo—ha tenido á bien declarar al referido Condes
table en situación de retirado, con el haber provisio -
nal mensual de doscientas setenta pesetas, hasta queel Consejo Supremo de Guerra y Marina, á donde
pasa el expediente, resuelva si le alcanza ó ri.(1 el be
neficio del artículo 4•" de la Ley de 2 de Julio de
1865, señalándole en definitiva el haber que deba
percibir en la referida situacion; siendo asimismo la
voluntad de S. NI. que el interesado perciba sus ha
beres por la Delegación de Hacienda de la provinciade la Coruña.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su
conocimiento y el de esa Corporación . —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del D epartamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. birector General de la Deuda y Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con
los informes emitidos por la Inspeccion General de
Artillería é Intendencia General de este Ministerio
en el expediente de retiro del servicio de la Marina
por tener cumplida la edad reglamentaria el Condes
table mayor de 2. clase D. Rafael Martos Florez
ha tenido á bien declarar, al referido Condestable, en
situación de retirado, con el haber provisional men
sual de doscientas setenta pesetas, hasta que el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, á donde pasa el ex
pediente, resuelva si le alcanza ó nó el beneficio del
artículo 4.° de la Ley de 2 de Julio de 1865, señalán
dole en definitiva el haber que deba percibir en la re
ferida situación; siendo asimismo la voluntad de
S. M. que el interesado berciba sus haberes por la
Delegación de Hacienda de La provincia cle Cádiz.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.-Dios guarde á,
y. E. muchos años.—Madrid 7 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g ) de acuerdo
con los informes emitidos por ia Inspección General
de Artilleria é Intendencia General de este Ministerio
en el expediente de retiro del servicio de la Marina,
1
1
por tener cumplida la edad reglamentaria el Condestable mayor de 2.a clase D. José Trujillo Gallardo—ha tenido á bl2n declarar al referido Condestable
en situación de retirado, con el haber provisional dedoscientas setenta pesetas mensuales, hasta que el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, á donde pasa el
expediente, resuelva en definitiva; siendo asímism()
la voluntad de S. NI. que el interesado perciba sus
haberes por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 7 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda yClases Pasivas..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo
con los informes emitidos por la Inspección General
de Artillería é Intendencia General de este Ministerio
en el expediente de retiro del servicio de la Marina
por tener cumplida la edad reglamentaria, el primer
Condestable D. Pedro Fernandéz Vidal—ha tenido á
bien declarar al referido Condestable en situación de
retirado, con el haber provisional mensual de doscien
tas veinticinco pesetas, hasta que el Consejo Supremo
de Guerra y Marina á donde pasa el expediente, re
suelva si le alcanza ó nó el beneficio del Artículo 4•u de
la ley de de Julio de 1965, EE fialándole en definitiva
el haber que deba percibir en la referida situación;
siendo asímismo la voluntad de S. M. que el intere
sado perciba sus haberes por la Delegación de Ha
cienda de la provincia de la Coruña.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 28 de Mayo último me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista de la instancia que cursó
. E. á este Ministerio con Real orden de 14 de Abril
último, promovida por el Alferez graduado, segundo
condestable de la Armada D. Antonio Parra Balbue
na, en súplica de que le sea permutada una cruz de
plata del Mérito Militar con dístintivo rojo que obtu
vo por sus servicios en la campaña de Filipinas, se
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gún Real orden de 15 de Diciembre de 1886, por otra
de primera clase de la misma Orden y distintivo; el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á. lo solicita
do, por estar comprendido el recurrente en el artícu
lo 30 del Reglamento de la Orden aprobado por Real
orden de 30 de Diciembre de 1889. De la de S. M. lo
digo á V. E, para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para el
suyo y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 1404, de 11 de Mayo corriente, del Capitán Ge
neral de Ferrol, con la que remitió estados de los
ejercicios de tiro al blanco verificados por la Com
pañía de Aspirantes de la Escuela Naval, en 30 de
Abril último:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar di
chos ejercicios que fueron calificados de Bueno por
el Coronel de Artillería del Arsenal de Ferrol.
De, orden lo digo á V. E. para su noticia
y dems fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁND/Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
1
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RETIROS Y PENSIONES
Dirijo á V. S. adjunta acordada y relación de
las pensiones y pagas de tocas concedidas por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del pre
sente mes, para su inserción en el BOLTINOFICIAL de
este Ministerio, según previene la Real orden de
Marina de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Mayo de 1904.
El IntendenteGeneral,
Leandro de Saralegui.
Sr: Director del BOLEFIN OFICIAL de esteMinisterio,
Acordada de referencia
Excmo. Sr : Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla, 5.° de la Real or
den circular de Guerra de 14 de Enero del corriente
año, tengo la honra de remitir á V. E. la adjunta re
lación que empieza con D.' María del Rosario Hierro
y Samamés y termina con D. Dolores Pedrosa Ro
mero, de las pensiones declaradas por este Consejo
Supremo en virtud de las facultades que le confiere
la Ley de 13 de Enero citado.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los intere
sados, como comprendidos en las leyes y reglamen
tos que se expresan, por las Delegaciones de Elcien
da de las provincias y desde la fecha que se consig
nan en la susodicha relación, entendiéndose, que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
Mayo de 1904.
Eulogio _Despujol.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de Marina de
los Departamentos de de Cádiz y Cartagena.
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DEL NIINESTERIO DE MARINA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. con carta oficial núm. 419, de 9 de Febrero
último, que presentó D, José Acuña Santos en repre
sentación de la Sociedad anónima «La Naviera del
Noroeste» pidiendo se deje sin efecto la orden de es -
teNlinisterio para que se anularan las inscripciones
en la matrícula de embarcaciones de la Ayudantía
de Marin de lcH vapores «Ons» y «Salvora.», por no
haber presentado dicha Compañía los títulos de pro
piedad de los mismos:
Considerando que en las oficinas de Marina exis
ten datos suficientes para suponer que la Sociedad
mencionada es propietaria de los buques de que se
trata, pues de la Comandancia de Marina de Barce
lona se solicitó autorización para construirlos por
cuenta de «La Naviera delNoroeste» y cuando se ter
minaron fueron inspeccionados y arqueados, expi
diéndose pasavante para su traslado á Marin, donde
debían matricularse:
Considerando que tales disposiciones se adopta
ron porque ninguna indicación había para suponer
dudosa la propiedad de los buques y en su conse
cuencia fueron despachados para la citada Ayudan
tía donde llegaron con todos los requisitos legales;
y que si despues han surgido diferencias entre la ca
sa naviera y la constructora que han suspendido el
otorgamiento de la escritura para inscribir los bu
ques definitivamente, esta circunstancia no puede ser
obstáculo para hacer una inscripción provisional que
durará tanto como tarden los Tribunales ordinarios
únicos competentes para ello, en declarar quienes
sean los propietarios del «Ons» y «Salvora»;
Considerando que en estas condiciones no existe
ningun inconveniente en que se autorice la navega
ción de estos buques, ya que si alguien se considerase
perjudicado con esta navegación puede acudir á los
referidos Tribunales para conseguir el correspon
diente embargo que las Autoridades de Marina en
este caso no pueden acordar:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por la Asesoría General de este Ministerio—ha te
nido á bien resolver que procede autorizar la inscrip
ción provisional de los vapores «Ons» y «Salvora» en
la lista correspondiente de la Ayudantía de Marina
hasta que la Sociedad «Naviera del Noroeste de Pon
tevedra» presente los títulos de propiedad para for
malizar la inscripción definitiva.
• De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 4 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNinz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Rafael Romo Millón y varios veci
nos de la villa de Nerja, como tambien de las solici
tudes elevadas á S. M. por D. Juan Pedro Martinez
López y los armadores de barcas de jábegas de Mála
ga solicitando se prohiba la pesca con el arte del Bou
en aquellas aguas, y teniendo en cuenta que los mis
mos perjuicios que puede irrogar la pesca con este
arte ocasiona la jábega á la distancia en que se ve
rifica su calamento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Junta
de pesca de la provincia de Málaga y la Dirección de
laMarina Mercante—ha tenido á bien resolver que no
procede acceder á las peticiones de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las condiciones im
puestas por la Junta de pesca de la provincia de Va
lencia para ejercer la pesca con el arte denominado
Bolich en cumplimiento de lo que se ordenaba en la
Real orden de 7 de Julio del ario último,que autorizó
provisionalmente la pesca con el citado arte:
S. M. elRey (q. D. g.) —de acuerdo con la Junta de
la Dirección de la Marina Mercante y de conformidad
con lo propuesto por la provincial de pesca de Valen
cia—ha tenido á bienresolver que se continúe permi
tiendo la pesca con el arte de referencia, provisional
mente y por vía de ensayo, bajo las condiciones si -
guientes: 1.8 Que el arte sea arrastrado á brazo des
de tierra no permitiéndose mas que una embarca
ción para lanzarlo. 2.8 Que la época en que se per
mita sea sólo desde el 15 de Septiembre al 30 de
Abril. 3.8 Que la malla del copo será de '25 milíme
tros, medida del lado del cuadrado y tomada en seco;
y 4.8 Que la distancia en que deberá pescarse será
de media milla del arranque de las obras de los
puertos de cada una de estas obras y á distancia de
una milla de las bocas de los ríos, medida tanto en
la costa como mar adentro cuando hubiera alguna
isla accidental ó permanente cerca de alguna desem
bocadura.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes— .Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 4 de Junio de 1904.
JosÉ FEIIRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.11111111~~~~
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Debiendo procederse á las pruebas
reglamentarias de instalación de la artillería del «Ex
tremadura) tan luego salga de dique:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
proceda desde luego á la confección de 30 cargas pa
ra cañón de 101 mm. Vickers, con pólvora sin humo
tipo IV que deberá facilitar la Junta de Experiencias,
y de no tenerla se tome, en calidad de devolución,
del cargo del «Princesa de Asturias». Es asimismo
la voluntad de S. M. que las dicha pruebas de ins
talación tengan lugar tan luego salga el buque de
dique, inspeccionadas por la Junta reglamentaria en
estos casos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
INTENDENCíA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á José Molina Casado, padre pobre, del soldado de
Infantería de Marina Inocencio Molina Aranda, que
falleció en acción de guerra en Filipinas el 6 de Di
ciernbre de 1896. en estado de soltero, como com
prendido en ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de ciento ocheyda y dos jieseta.s cincuenta céntimos,
que señala el artículo 5 de la referida ley á familias
de soldados. Dicha pensión debe abonarse al intere
sado, por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde
el diez y siete de Marzo de mil novecientos tres, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio, según dis
pone la R. O. de 'islarina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo-, ha tenido á bien disponer
que la pensión mensual de cincuenta y tres pesetas
veintidos céntimos que por Real orden de 7 de Octubre
de 1872, fué concedida á Doña Francisca López Cal
vo, en concepto de viuda de las segundas nupcias del
Alférez de Infantería de Marina. D. .\IanuelSeoane No •
ta, y que en la actualidad se halla vacante por falleci
miento de dicha pensionista, sea transmitida á Doña
Aurora Seoane Arca, huérfana de las primeras nup
cias del causante, á quien corresponde según la legis,lación vigente. Dicha pensión debe abonarse á la inte
resada por la Delegación de hacienda de la Coruña,
desde el 28 de Noviembre de 1903, día siguiente al
del óbito de su citada (madrastra y mientras perma
nezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta
céntimos anuales que, por Real orden de 25 de Sep
tiembre de 1902, fué concedida á Josefa Caneda Ce
reijo, en concepto de viuda del cabo de mar, Antonio
Lozano Sanchez, y que en la actualidad se halla va
cante por haber contraido nuevo matrimonio dicha
pensionista, sea transmitida á su hijo y del causante,
Juan Lozano Caneda, á quien corresponde según la
legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse al
ínteresade, por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña y por mano de su tutor, desde el 8 de Junio de
1902, siguiente día al del casamiento de su citada
madre, hasta el 7 de Julio de 1919, en cuya lecha
cumplirá veinticuatro años de edad, cesando antes si
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
Municipio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de.Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepio Militar de ochocientas pe
setas anuales que, por R. O. de 21 de Junio de
1892, fué concedida á D.' Fulgencia Figueroa Pul
saver, en concepto de viuda del primer Maquinista
de la Armada, D. Luis Gil y Lorencio, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de di:
cha pensionista, sea transmitida á sus hijas y del
causante, D. María de la Soledad y D. Rafaela Gil
y Figueroa, á quienes corresponde con arreglo á la
legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse á
las interesadas, por partes iguales, por la Delega
ción de Hacienda de Murcia, desde el doce de Sep
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tiembre de mil novecientos tres, día siguiente al
del
óbito de su citada madre, y mientras permanezcan
solteras, acumulándose la parte de la que pierda su
aptitud legal en la que la conserve.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.- Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Mayo 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Vicente Aracil Verdú, padre del soldado de In
fantería de Marina Vicente Aracil Gisbert, que falle
ció de fiebre amarilla en Cuba el 16 de Septiembre
de 1896, en estado de soltero, en solicitud de pen
sión; teniendo en cuenta que el interesado, atendido
los antecedentes de riqueza pública, el, número de
individuos de que se compone su familia, las tierras
que cultiva y su modo de vivir, no puede reputarse,
con arreglo á la ley de enjuiciamiento civil, pobre en
sentido legal, el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo expuesto por ese Consejo, se ha servido desestimar
la referida instancia, por carecer de derecho á los be
neficios de pensión que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 25 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Josefa Vázquez Gómez, viuda del Contramaestre
Mayor de 1.' clase de la Armada, D. José Meirás Ro
manceiro, como comprendida en la ley de 22 de Julio
de 1891, según lo declarado en las Reales órdenes de
Marina de 15 de Marzo de 1897 y 31 de Diciembre
de 1900, la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del Regla
mento del Montepío Militar á familias de Capitanes,
que es la graduación que reglamentariamente disfru
tan loba Contramaestres Mayores de I.° clase de la Ar
mada. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el
tres de Junio de mil novecientos dos, día siguiente al
del óbito de su marido, y mientras permanezca viuda
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes,—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1904.
JosÉ. FERBÁNDIZ.
S11. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' María del Amparo Rodríguez Seijas, viuda de las
segundas nupcias del Auxiliar primero del Cuerpo de
Auxiliares de las Oficinas de Marina, D. Eduardo Ba
ñuelos y Calleja, como comprendida en la disposición
segunda de la ley de 22 de Julio de 1891, según la
Real orden de Marina de 15 de Marzo de 1897 y 8 de
Abril de 1904, (B O. núm. 45), la pensión anual de
seiscientas veinticinco pesetas, señalada en la tarifa
al folio 107 del Reglamento del Montepío Militar á fa
milias de Capitanes, clase á que viene á estar asimila
da la de Auxiliar 1.° del Cuerpo de Auxiliares de las
Oficinas de Marina, que ostentaba el causante cuando
murió. Dicha pensión debe abonarse por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña, desde el veintitres de
Marzo de mil novecientos tres, día siguiente al de su
fallecimiento, en la forma siguiente: la mitad á la viu
da, mientras conserve su actual estado, y la otra mi
tad por partes iguales entre D. Luisa Bañuelos Gre
g° y D. María Amparo, D.' Honorina, D.' Blanca y
D.' María Gloria Bañuelos Rodríguez, huérfanas de
ambos matrimonios del referido causante, y mientras
permanezcan solteras, debiendo acutnularse la parte
de la que pierda su aptitud legal en las que la conser
ven, sin nuevo señalamiento.
De Real lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes,—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNINZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
0~~11111~11k■w
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado; en Real orden comunicada de 2 del actual,
dice á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Ministro Plenipotenciario del Ja
pón en esta Córte, en Nota fecha 28 de Mayo último,
dice á este Ministerio lo siguiente:—Conforme á las
instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de par
ticipar á V. E. que el Almirante Togo ha declarado
por orden del Gobierno Imperial del Japón, que des -
de el día 26 del actual toda la costa de la península
de Liao-Tung al Sur de una línea. recta trazada entre
Pitsuewo y Pulantien ha sido efectivamente bloquea
da por las fuerzas navales imperiales y que el blo -
queo seguirá manteniéndose en dicho estado.»
Lo quo de orden del Sr. Ministro de Marina ten
go la honra de trasladar á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 7 de Junio de 1904.
El Secretario Militar,
Emilio Hédiger.
Excmo. Sr. Presidente del Centro Consultivo.
-
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Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 68, de 21 de Ma
yo último, del Comandante General de la División
Naval de Instrucción, manifestando que el Mayo y
Numancia no tienen á nordo las municiones para los
cañones de desembarco Vickers de 75 mm. y te
niendo en cuenta que por la fábrica de Placencia de
las Armas se remitieron en Julio de 1902, al Depar
tamento de Ferrol las correspondientes al Pelayo y
al de Cádiz« las del Xuaiancia, se servirá V. E. ma
nifestar á esta Dirección si existen en los almacenes
de dichos Arsenales las indicadas municiones.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina digo
á V. E. para su conocimiento y efecto.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Junio de
1904.
El Director del Material,
Jose Al.° Jiménez, .
Excmos. eres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Ferrol.
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GENERALIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha dignado dis
poner que se recomiende el extricto y puntual cum
plimiento del acuerdo de la Junta Provisional de Go
bierno de la Armada de 30 de Diciembre de 1868,
respecto á las solicitudes que se eleven por conduc
tos extraoficiales, con flagrante infracción de los se
veros preceptos de la Ordenanza; haciendo, al propio
tiempo, extensiva á Marina la Real orden expedida
por el Ministerio de la Guerra en 31 de Enero de
1903. excepto en la parte que se refiere al requisito
del año de permanencia en los destinos de los que so
liciten ocupar Io que se hallen vacantes, ó próximos
á estarlo, en el mismo ó distinto punto que aquel en
que presten sus servicios.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de lizH Departamentos,
Inspectores Generales, Intendente, Directores y Ase
sor del Ministerio.
Copla de la Real orden del Ilinhíterlo de la Guerra de
31 de Enero de 1903.
((Ministerio de la Guerra.—Subsecretaría.--Cir
cular.
Excmo. Sr.: Parece natural ( y así se procura la
interior satisfacción recomendada por las Ordenan
zas) que, siempr e que pueda conciliarse el interés
del servicio con la conveniencia individual, se atien
da á los deseos manifestados con moderación y razo
nadamente. En este sentido, se explica que los Ofi
ciales intenten ir destinados á los puntos á donde les
llaman sus afectos ó motivos dignos de considera
ción. Pero la costumbre de realizar estas gestiones
utilizando el valimiento de personas que gozan cré
dito de influyentes, ha venido á establecer un sistema que, por el desarrollo adquirido, resulta
compatible con la severidad de los principios milita
res. Mas propio es que el Oficial se halle persuadidode que se le atendeeá por su calidad y méritos, quepor el amparo que preste un extraño á sus aspiraciones legítimas. Las recomendaciones, por otra parteproporcionan un trabajo abrumador á las oficinasá sus Jefes. Por no incurrir en descortesía, mientrasestos dedican á la correspondencia un tiempo precio
so, se ven aquellas obligadas, por razón del asuntono'extraño en verdad al servicio, á resolver consultasv'
procurar abundantes datos.---Todos estos inconvebnientes• señalan la necesidad de ir desarraigandohábitos que pueden degenerar en perniciosos; así
como la deproporcionar á los Oficiales quecarecen derelaciones poderosas ó de auxilios eficaces en elordensocial para hacer prevalecer sus deseos, el medio de
que se conozcan por la sola eficacia de su derecho.--
In-Tirado en estos principios de Justicia el nuevo sis.
terna, fácil es, aplicándolo con rectitud, llevar ai áni
mo de todos el convencimiento de las ventajas queha de reportar á la inmensa mayoría, y si se mande«
ne la fé con el constante propósito de no atender á
otro bien que al del servicio, sin consideración algu
na, se podrá, en plazo no lejano, lograr que desapa
rezcan en absoluto los procedimientos que en la ac•tualidad tanto dañan al servicio.—En su virtud, seautoriza á los Jefes y Gficiales para que por el conducto debido, según la situación respectiva, expon
gan sus deseos acerca del punto en que desean prestar sus servicios en ocasión de vacantes ó en previsión de las mismas, siempre que los aspirantes reu
nan los requisitos reglamentarios para poder sertrasladados y lleven un año en los destinos que sir
van en la Península. En la primera decena de cada
mes, los Jefes de Cuerpo ó dependencia remitirán á
las secciones de Personal de este Ministerio, relación
de los Aspirantes á otro destino, expresando el pun
to en que lo desean.—Al propio tie_npo, deberán te
ner entendido que toda gestión particular realizada
con igual objeto ó apropó;ito de la petición oEcial que
se autoriza desde ahora, quedará sin resultado, o
anulará la solicitud promovida, puesto que demostrará que se confía mas que en las condiciones perso
nales ú en los servicios propios, y que en imparcialidad de la resolución, en las ifluencias puestas en
juego.—De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1903.
—Linares.»
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.AVISO
Con objeto de no perjudicar á los Seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las suscripciones correspondientes al
próximo semestre.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
